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出所：Stevens & Levi （2013） 邦訳 p.4
評価尺度 1 評価尺度 2 評価尺度 3 
評価観点 1 評価基準 1－ 1 評価基準 1－ 2 評価基準 1－ 3
評価観点 2 評価基準 2－ 1 評価基準 2－ 2 評価基準 2－ 3
評価観点 3 評価基準 3－ 1 評価基準 3－ 2 評価基準 3－ 3













最適 3項目で最大 5項目が良いとされていることから、 3項目で作成した事例である。











例 1 優秀 良 要再学習
例 2 模範的 有能 発展途上
例 3 完成度が高い 完成度は普通 完成度が低い
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